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九大工 山 田 知 司
川崎教授 (基研,以下K K｡と略記 )と表題の研究を基研の援助のもとに行った. K｡
K.によって formulate された定常状態におけるF-P方程式から出発した確率分布に
1) 2)
対する厳密な式 勘 非線型 viscosityと臨界溶液における非線型拡散係数の計算3)に適用
された｡これらの体系において共通する顕著な特徴は,熱的カに対する応答が,解析的
でないということである｡ すなわち輸送係数は熱的力の大きさについてべき展開できな



































6) 山田 :1974年 12月基研研究会
7) T.Yamada:投稿中
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